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oni su nagla{eno vezani uz razli~ite crkvene
dobrovoljne organizacije. Zauzete katolkinje
~e{}e odbijaju crkveno u~enje u podru~ju
spolnog morala no {to to ~ine mu{karci.
Sli~nost me|u zemljama mogu}e je prona}i i
kod distanciranih katolika – u Italiji, Polj-
skoj, Irskoj i Malti distanciranima je puno
te`e u potpunosti prekinuti s Crkvom te se
nagla{eni dru{tveni pritisak ogleda u odluci
o crkvenom vjen~anju ili religijskom odgoju
vlastite djece. U zemljama u kojima su kato-
lici manjina, ili jedna me|u mnogim denomi-
nacijama, takav je dru{tveni pritisak mnogo
manje izra`en. Mnoge sli~nosti me|u pojedi-
nim kategorijama Fulton pripisuje i utjecaju
kasne moderne, odnosno katoli~kom poku-
{aju akomodacije na suvremene dru{tvene
prilike. Na~in na koji se katoli~ki monopol
preobra`ava povezan je i s na~inom izgrad-
nje individualnog identiteta.
Ta je knjiga ne samo inspirativna, ve} i
vrlo ~itljiva. Imena intervjuiranih i izvodi iz
njihovih razgovora pove}avaju utisak auten-
ti~nosti, do~aravaju niz individualnih svjeto-
va, `ivotnih okolnosti, moralnih dilema. Ona
nam pru`a va`an pogled u na~in `ivljenja re-
ligioznosti u suvremenom svijetu, ono {to
ankete tako vje{to skrivaju. No te se studije
te{ko mogu u potpunosti kontekstualizirati
ako ~itatelj nema kvantitativnu sliku reli-
gioznosti pojedine zemlje. Koliko su sli~nosti
pojedinih kategorija a razli~itih zemalja mar-
kantne, toliko se pokazuje da su, primjerice,
zauzeti katolici dodu{e na sli~an zauzeti na-
~in, ali zapravo i dosta razli~ito `ive svoju re-
ligioznost koja je nesumnjivo dru{tveno po-
sredovana. Uglavnom, knjiga koja se mo`e
preporu~iti ne samo za ~itanje, ve} i kao me-
todologijski predlo`ak sli~nih studija, a kak-
ve nedostaju Hrvatskoj.
Na kraju ovog prikaza `elim kratko
upozoriti na jo{ jednu knjigu iste izdava~ke
ku}e, a koja tako|er mo`e biti zanimljiva
hrvatskim ~itateljima: Religion and Politics.
East-West Contrasts from Contemporary Eu-
rope. Rije~ je o zborniku radova koji fokusi-
raju odnos religije i politike u Irskoj, Engle-
skoj i Poljskoj, a iz pera sljede}ih autora:
Tom Inglis, Grace Davie, Andrzej Fils, Step-
hen Mennel et al., Rosa Lehman, Zdis³av
Mach te Katarzyna Gilarek. S razli~itih aspe-
kata autori fokusiraju tezu Anrzeja Flisa
prema kojemu Katoli~ka crkva pokazuje ve}
vi{estoljetne probleme prilagodbe suvreme-
noj demokraciji koja joj ne `eli dodijeliti pri-
vilegirani status. U tom su pogledu zanimlji-
ve analize irskoga i poljskog slu~aja, jer je u
objema dr`avama katolicizam, ostvaruju}i
va`ne dru{tvene uloge, morao mijenjati svo-
je dru{tvene pozicije. No valja primijetiti da
ta op}a teza malo vodi ra~una o suvremenim
promjenama u samom katolicizmu gdje, pri-
mjerice, borba za ljudska prava svakog ~ov-
jeka nije samo “lukavi” na~in prilagodbe su-
vremenosti, ve} je zasigurno samo druk~iji
na~in izra`avanja vlastite biti. No neovisno o
tome, studije su vrlo ilustrativne jer na vi{e
razli~itih na~ina pokazuju kako te~e proces
dru{tvenih i religijskih promjena. Rijetko
spominjani i opisivani primjeri, poput `ivota
Grkokatoli~ke crkve u Poljskoj za vrijeme
komunizma, nezaobilazan su kamen~i} ocrta-
nog mozaika.
Sini{a Zrin{~ak
Vlasta Ili{in, Furio Radin (ur.)
MLADI UO^I TRE]EG
MILENIJA
Institut za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu i
Dr`avni zavod za za{titu obitelji, materinstva
i mlade`i, Zagreb 2002, 355 str.
Knjiga Mladi uo~i tre}eg milenija rijedak
je primjer prezentiranja rezultata longitudi-
nalnog istra`ivanja tematike mladih u Hrvat-
skoj, a zbog vremenskog razdoblja na koje se
referira (1986. i 1999. godina), knjiga poma-
`e u rasvjetljavanju promjena u vrijednosnoj
i stavovskoj strukturi mladih odigranih u
tranzicijskom razdoblju Hrvatske. Autori
studije ne ograni~avaju interpretacijske ob-
rasce na u`e disciplinarne analize, ve} kom-
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biniraju sociolo{ke, politolo{ke, kulturolo{ke
i ekonomske uvide, a knjiga dijelom ima i
stanovitu prognosti~ku vrijednost. Predgovor
knjizi napisao je Josip @upanov, koji je ujed-
no i recenzent knjige uz Sr|ana Vrcana i
Mirjanu Ule (Ljubljana). Skupina autora
ove knjige znanstvenici su iz Instituta za dru-
{tvena istra`ivanja u Zagrebu – urednici
knjige Vlasta Ili{in i Furio Radin te Branisla-
va Baranovi}, Helena [timac Radin i Dinka
Marinovi} Jerolimov. Knjiga je rezultat kom-
parativnog empirijskog istra`ivanja; za kom-
paraciju rezultatima istra`ivanja provedenu
1999. godine na uzorku od 1700 mladih (od
15 do 29 godina) iz cijele Hrvatske, kori{teni
su rezultati sli~nog istra`ivanja iz 1986. godi-
ne. Rezultati istra`ivanja prikazani su kroz
deset problemskih tekstova, kojima su prido-
dani uvodno poglavlje te rekapitulacija re-
zultata i zavr{na razmatranja. Knjiga kao do-
datak sadr`i sa`etak na engleskom jeziku, a
u prilogu mo`emo na}i i kori{teni upitnik sa
dobivenim podacima.
Uvodnim poglavljem Dru{tveni kontekst
i metodologija istra`ivanja urednici knjige
Vlasta Ili{in i Furio Radin daju kratak prikaz
konceptualizacije pojma mladih i metodolo-
gije istra`ivanja Vrijednosni sustav mladih i
dru{tvene promjene u Hrvatskoj (provedeno
1999. godine), koje uz istra`ivanje Polo`aj,
svijest i pona{anje mlade generacije Hrvatske
(iz 1986. godine), ~ini okosnicu knjige. Iako
su se od po~etka tematiziranja mladosti zbile
mnoge promjene u polo`aju mladih, vulne-
rabilnost i dalje ostaje provodni element te
`ivotne dobi, jer mladi “...vi{e nisu za{ti}eni
kao djeca, a jo{ ne u`ivaju sve mogu}nosti i
pogodnosti koje su dostupne odraslima”
(14). Pozitivnu karakteristiku ovog `ivotnog
razdoblja mo`emo prona}i u stavu da su
mladi dru{tava tranzicije prepoznati kao
“prirodni pobjednici tranzicije” (UNICEF,
2000) zbog prijem~ivosti za zbivanja u soci-
jalno-politi~koj okolini te istovremene mobi-
lizatorske snage za dru{tvene promjene. Hr-
vatska se unato~ komparativnim prednosti-
ma s po~etka tranzicije ne ubraja u uspje{ni-
je tranzicijske zemlje, te su stoga i rizici koji-
ma su izlo`eni mladi (naro~ito obzirom na
ratne posljedice) ve}i nego u zemljama s us-
pje{nijim rezultatima razvoja.
U drugom poglavlju, Mladost, odraslost
i budu}nost, autorica Vlasta Ili{in polazi od
definicije mladosti kao `ivotnog razdoblja
koje se smje{ta izme|u djetinjstva i odraslo-
sti, a za sobom povla~i diskrepanciju “...iz-
me|u normantivno priznatih i realno ostva-
renih prava” (27) budu}i da se u suvreme-
nom dru{tvu mladost jo{ uvijek “...prepozna-
je kao razdoblje novicijata” (27), te se mladi-
ma “...priznaje psihofizi~ka, ali ne i socijalna
zrelost” (27). Referiranjem na socijalno tra-
janje razdoblja mladosti, koje se kre}e u ra-
sponu od 14 ili 15 godina, pa sve do srednjih
dvadesetih ili ~ak do tridesete godine `ivota,
mo`emo zaklju~iti da “... se zapravo radi o
dva razli~ita obrasca odrastanja – sinhronizi-
ranom i nesinhroniziranom – koji su povezani
s dvije razli~ite koncepcije mladosti – odra-
slocentri~nom i mladocentri~nom. Odraslo-
centri~na orijentacija obilje`ena je nastoja-
njem mladih da {to prije postanu odrasli na
na~in da preuzmu trajne dru{tvene uloge ko-
je pripadaju odraslima, a {to je blisko tradi-
cionalnom tipu mladosti. Mladocentri~na ori-
jentacija odre|ena je pak `eljom mladih da
{to dulje ostanu u omladinskom statusu, pri
~emu svjesno odga|aju ili odbijaju preuzi-
manje nekih trajnih socijalnih uloga” (28).
Rezultati istra`ivanja pokazali su da je “...
unazad desetlje}a i pol do{lo do blagog po-
rasta mladocentri~ne orijentacije me|u mla-
dima Hrvatske”, no jo{ uvijek mo`emo re}i
da je hrvatsko dru{tvo po svojim osnovnim
obilje`jima tradicionalisti~ko i paternalisti-
~ko u svom odnosu spram mladih. Kao kon-
stantu u stavovskoj strukturi mladih od
osamdesetih naovamo mo`emo istaknuti ne-
povoljnije ocjenjivanje dru{tvene u odnosu
na osobnu budu}nost, te mo`emo zaklju~iti
da me|u mladima perzistira stanovito neu-
va`avanje realiteta. U odnosu spram mlado-
sti i odraslosti mladi su relativno homogeni:
glavne se razlike odnose na socijalno pori-
jeklo te socioprofesionalni status.
Furio Radin u tre}em je poglavlju, koje
nosi naslov Vrijednosne hijerarhije i strukture,
usmjeren na prou~avanje promjena u vrijed-
nosnim orijentacijama nastalim u posljednjih
petnaestak godina. Podatak dobiven tim di-
jelom istra`ivanja, koji izaziva najve}u pa-
`nju, odnosi se na ve}u po`eljnost svih ispiti-
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vanih `ivotnih ciljeva, osim politi~kog po-
tvr|ivanja, u odnosu na rezultate iz 1986. go-
dine. Istra`ivanjem vrijednosnih orijentacija
dobiveni su rezultati o rastu individualizma,
dok je kolektivizam zabilje`io ni`e rezultate,
a na dimenziji tradicionalizma nije do{lo do
bitnih promjena. U pogledu vrijednosti naj-
razvidniji je rast u sferi materijalnog polo-
`aja, samosvojnosti, vjere, dru{tvenog polo-
`aja, vlasti te profesionalnog uspjeha, te pad
u politi~kom potvr|ivanju. Distanciranje
mladih od politi~kog potvr|ivanja u skladu
je s trendovima iz cijele Europe, koji }e “...
vjerojatno u budu}nosti rezultirati sasvim
novim odnosima prema dru{tvenoj zbilji i
ure|ivanju dru{tvenih odnosa” (77).
^etvrto poglavlje knjige, Religioznost,
nereligioznost i neke vrijednosti mladih, auto-
rice Dinke Marinovi} Jerolimov, bavi se
(ne)religiozno{}u mladih na vrlo temeljit
na~in, obuhva}aju}i aspekte ne(religiozno-
sti) mladih te povezanost religijske samoi-
dentifikacije s posljedi~nim dimenzijama re-
ligioznosti. Rezultat koji se provla~i kroz ci-
jelo poglavlje jest narasla religioznost mla-
dih, uslijed su`enih perspektiva za mlade, a
rasprostranjenost pojedinih dimenzija i fun-
kcija religioznosti ukazuje da mladi danas u
Hrvatskoj ne odstupaju znatno od odrasle
populacije. U dimenzijama religioznosti do
najve}eg je porasta do{lo u religijskoj i kon-
fesionalnoj samoidentifikaciji, te u sudjelo-
vanju u religijskoj praksi. Mladi su kao sku-
pina pokazali izrazite razlike obzirom na ru-
ralno-urbani kontinuum, socioprofesionalni
status, stupanj obrazovanja oca, stupanj ob-
razovanja ispitanika, dob i spol. Jedan od
najistaknutijih rezultata istra`ivanja odnosi
se na diferencijaciju skupine uvjerenih vjer-
nika i vjernika koji ne prihva}aju sva
slu`bena stajali{ta svoje vjere, te koji “...
o~ito ne do`ivljavaju nespojivim smatrati se
religioznima, a imati stavove suprotne stavo-
vima svoje religije i Crkve u podru~ju sek-
sualnosti i morala” (122).
Petim poglavljem pod naslovom Mladi
u Hrvatskoj – izme|u nacionalnog identiteta i
europske integracije, autorica Branislava Ba-
ranovi} propituje posljedice i perspektive
tranzicijskih i integracijskih procesa. Osnov-
na hipoteza tog istra`ivanja (porast nacio-
nalne svijesti mladih) potvr|ena je istra`i-
vanjem. Istaknut je pad atraktivnosti kozmo-
politskih stavova uz ve} spomenutu ve}u ra-
{irenost nacionalno obojenih stavova, te rast
nekriti~kog odnosa prema vlastitoj naciji (et-
nocentrizma). No jo{ uvijek ne mo`emo go-
voriti o perspektivi koja zatvara mogu}nost
otvorenosti prema utjecaju drugih kultura i
nacija, iako se otvorenost odnosi na utjecaj
zapadnoeuropskih i katoli~kih nacija, dok
prema isto~nim i nekatoli~kim nacijama po-
stoji ve}a socijalna distanca. S obzirom na
prihvatljivost ulaska Hrvatske u europske in-
tegracijske procese uo~avamo ve}u prihva-
}enost proeuropskih nego antieuropskih sta-
vova, uz realisti~an odnos u pogledu na si-
tuaciju u vlastitoj zemlji: ve}i dio mladih ima
kriti~ki stav spram doraslosti hrvatske soci-
jalno-politi~ke i ekonomske situacije pribli-
`avanju ravnopravnom statusu europske ~la-
nice. Takvi nalazi impliciraju da su mladi u
Hrvatskoj unato~ sna`nim homogenizacij-
skim trendovima unatrag petnaestak godina
uspjeli sa~uvati tipi~na generacijska obilje`ja
– “kriti~nost i otvorenost za pluralizaciju
dru{tvenog prostora i svijet oko sebe” (153),
{to je ohrabruju}i rezultat budu}i je rije~ o
generaciji koja je nositelj razvojnih tendenci-
ja dru{tva.
Mladi i politika naslov je {estog poglav-
lja, autorice Vlaste Ili{in u kojem mo`emo
na}i mno{tvo zanimljivih podataka koji obu-
hva}aju vrlo ekstenzivan raspon tema. Bu-
du}i da je politika interesno odre|ena sfera
ljudskog djelovanja za o~ekivati je da dru-
{tvene skupine ne mogu biti monolitna tijela,
a faktore utjecaja na politi~ke stavove, vri-
jednosti i oblike pona{anja mladih mo`emo
smjestiti u podru~ja obrazovanja, socioprofe-
sionalnog statusa, rezidencijalnog statusa,
dobi i strana~ke preferencije. Strana~ke pre-
ferencije imaju o~ekivan i prepoznatljiv utje-
caj; mladi Hrvatske po svojim su strana-
~kim preferencijama polarizirani na prista{e
SDP-a i LS-a, te s druge strane na prista{e
HDZ-a i HSP-a. Izme|u tih polova smje{te-
ni su mladi naklonjeni HSS-u i HSLS-u te
strana~ki neoprijedjeljeni. Rezultati istra`i-
vanja ukazuju “... na to da odnos mladih
spram politike karakterizira njihovo razmjer-
no solidno razumijevanje dru{tvene stvarno-
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sti, zadovoljavaju}i demokratski potencijal i
na~elna suglasnost da bi mladi trebali biti
prisutniji u politi~kom `ivotu Hrvatske”
(198). Tomu mo`emo pridodati ve}u sklo-
nost socijalnomu nego politi~komu aktiviz-
mu mladih, uz svijesnost mladih o potrebi
ve}e politi~ke aktivacije i o njihovoj sada-
{njoj marginaliziranosti u politi~kim procesi-
ma u Hrvatskoj. Rezultati istra`ivanja daju
osnovu za podjelu mladih na skupinu poli-
ti~ki kompetentnih, koji manifestiraju ve}i
demokratski potencijal, vi{e samosvijesti i ne
pristaju na paternalisti~ki odnos dru{tva pre-
ma njima, te na skupinu politi~ki nekompe-
tentnih, koja slabije razumije i prihva}a de-
mokratska na~ela, a sklonija je prihva}anju
pokroviteljskog odnosa dru{tva. Ukupna tre-
nutna situacija na hrvatskoj politi~koj sceni,
marginaliziranost mladih u procesima poli-
ti~kog odlu~ivanja te nepostojanje “... gene-
racijski artikuliranog politi~kog nastupa bilo
mladih bilo njihovih udruga” (201) navode
na zaklju~ak da nije za o~ekivati da }e mladi
u Hrvatskoj uskoro dobiti (izboriti) priliku
za aktivniji anga`man u politici.
Branislava Baranovi} autorica je sed-
moga poglavlja, [to mladi misle o obrazova-
nju, u ~ijem uvodnom dijelu ukazuje na do-
bro poznatu ~injenicu da je obrazovanje je-
dan od faktora najve}e diferencijacije mla-
dih, koji ujedno uz primarnu socijalizaciju
ima i najsna`niji utjecaj na vrijednosnu i sta-
vovsku usmjerenost mladih. Analiza stavova
mladih u tom je poglavlju prvenstveno uka-
zala na relativno visoka o~ekivanja od {kol-
skog obrazovanja, koji u njemu prije svega
vide sredstvo osobnog razvoja (stjecanje zna-
nja, razvoj osobnosti, mogu}nost dobivanja
`eljenog posla, financijsku samostalnost), ali
na elementarnoj razini potrebnoj za osamo-
staljenje, jer je percepcija obrazovanja kao
sredstva osobne promocije, te op}edru{tvene
i politi~ke socijalizacije, i dalje na ni`oj razi-
ni. Stavovi mladih spram obrazovanja uglav-
nom su uvjetovani socijalnim kontekstom,
prvenstveno socioprofesionalnim statusom,
obrazovanjem roditelja te ruralnim/urbanim
rezidencijalnim statusom. Istra`ivanje Brani-
slave Baranovi} tako|er je dalo vrijedne uvi-
de u rad {kola i ustrojenost sustava obrazo-
vanja u Hrvatskoj jer je o~it “problem neiz-
balansiranosti {kolskog kurikuluma” (218) –
ispitanici su vrlo dobro uo~ili podre|enost
vrijednosne komponente obrazovanja funk-
ciji stjecanja znanja i razvoja sposobnosti
u~enika, te mo`emo zaklju~iti da su mladi
vrlo va`an faktor procjenjivanja adekvatnosti
sada{nje obrazovne politike u Hrvatskoj i
stoga bi ih po tom pitanju kreatori obrazov-
ne politike trebali vi{e uva`avati.
Helena [timac Radin svoj je doprinos
studiji mladih u Hrvatskoj dala tematizira-
njem podru~ja vezanih uz rad, koje je struk-
turirala u osmom, devetom i desetom po-
glavlju, s naslovima Radne vrijednosti mladih,
Rizici nezaposlenosti i Crna boja posla. “Em-
pirijska istra`ivanja odnosa mladih prema
radu, njihovih stavova i vrijednosti, pokazuju
da im je rad i posao izuzetno va`an, da on u
njihovom vrijednosnom sustavu zauzima is-
taknuto mjesto ali, da se, isto tako, ova viso-
ka o~ekivanja sudaraju s realno{}u njihova
polo`aja na tr`i{tu rada” (219). S obzirom na
radne vrijednosti, u razdoblju od 1986. do
1999. godine, nije do{lo do bitnih pomaka u
njihovoj hijerarhiji, pa i dalje prva dva mje-
sta na ljestvici pripadaju samoaktualizaciji i
materijalnoj sigurnosti. Divergentan proces
promjene u radnim vrijednostima zbio se u
smjeru istovremene interiorizacije ekstrinzi-
~nih i humanisti~kih vrijednosti, a rast se
zapa`a u podru~ju vrijednosti socijalne inte-
rakcije i aspirativnog statusa. Mladi su u
vrednovanju pojedine uloge rada pokazali
relativnu homogenost jer sociodemografske
varijable ne impliciraju znatnu diferencira-
nost me|u mladima. Zamjetno je pove}anje
udjela mladih koje ne izdr`ava obitelj (goto-
vo dvije petine mladih), ve} su prisiljeni sna-
laziti se kako bi osigurali uvjete osnovne eg-
zistencije. Autorica zaklju~uje svoja razma-
tranja rije~ima da je za “... zaustavljanje dalj-
njeg rasta nezaposlenosti, a time i sive eko-
nomije” (267) potrebno ostvariti dva preduv-
jeta: iznala`enje transparentne gospodarske
strategije i bolju integraciju mladih u dru-
{tvo.
Jedanaesto poglavlje pod naslovom In-
teresi i slobodno vrijeme mladih, autorice
Vlaste Ili{in, usmjereno je istra`ivanju dekla-
riranih interesa mladih, kao oblika vrijedno-
sti za koje je karakteristi~no preferiranje od-
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re|enih sadr`aja i/ili aktivnosti. Slobodno
vrijeme resurs je kojim u najve}oj mjeri ra-
spola`e upravo omladinska generacija, a
apostrofiranje va`nosti slobodnog vremena
kao “kvalitativnog”, nasuprot “kvantitativ-
nim” faktorima u `ivotu mladih, tako|er po-
staje nu`no ukoliko imamo u vidu da se u
sferi slobodnog vremena mnogo bolje nego
u drugim podru~jima svakodnevnog `ivota
li~nost mladih mo`e oblikovati na specifi~an
na~in. “Stoga se u istra`ivanju slobodnog
vremena mladih akcent stavlja na tzv. kulti-
viranu dokolicu koja potencijalno najvi{e
pridonosi razvoju li~nosti” (271). Osnovna
hipoteza tog istra`ivanja o ve}oj zahva}eno-
sti promjenama hijerarhije nego strukture
interesa, te o znatnom utjecaju sociostruk-
turnih i sociokulturnih obilje`ja mladih na
interese i slobodno vrijeme mladih, potvr|e-
na je rezultatima istra`ivanja. S obzirom na
obrasce provo|enja slobodnog vremena, nije
do{lo do bitnih promjena: urbani kulturni
obrazac (izlasci u kafi}e, diskoklubove, dru-
`enja, tulumi, ljen~arenja i odlasci na rok-
koncerte) ostao je dominantan na~in provo-
|enja slobodnog vremena. Mladi su pokazali
dihotomiziranost na zastupnike elitnog i ru-
ralnog kulturnog obrasca, a obilje`ja koja
najvi{e diskriminiraju mlade jesu: sociopro-
fesionalni status, vlastito obrazovanje, obra-
zovanje oca te rezidencijalni status. Kompa-
racija podataka iz 1986. i 1999. godine poka-
zala je da je “... porastao interes za ve}inu
promatranih fenomena, a oslabila participa-
cija u ve}ini uspore|enih aktivnosti. Ta di-
skrepancija pokazuje da se o dana{njoj gene-
raciji mladih ne mo`e govoriti kao o letar-
gi~noj mlade`i, nego prije kao o prisilno pa-
siviziranoj i osiroma{enoj generaciji” (298).
Me|u deklariranim interesima najvi{e je po-
raslo zanimanje za vjeru i vjerski `ivot, zatim
za seks i ljubav, prijateljstva i poznanstva, za-
bavu i razonodu te {kolovanje i obrazovanje,
dok je interes najvi{e opao za politi~ka zbi-
vanja i vojsku. Dva su op}a zaklju~ka tog di-
jela istra`ivanja: usmjerenost suvremene ge-
neracije hrvatske mlade`i k fenomenima iz
sfere privatnosti (uz smanjen interes sferu
javnosti i podru~je ideologije), te “... da je
dominantna funkcija slobodnog vremena i
nadalje zabava i razonoda, dok su sadr`aji
koji potencijalno pridonose razvoju li~nosti
u drugom planu” (299).
Posljednje, trinaesto poglavlje, Rekapi-
tulacija rezultata i zavr{na razmatranja, dono-
si koncizan uvid u sva podru~ja obuhva}ena
istra`ivanjem te sa`etak dobivenih rezultata,
u kojem autori isti~u da su dobiveni “... jasni
indikatori da se ukupan polo`aj mladih kon-
cem devedesetih znatno promijenio u odno-
su na sredinu osamdesetih godina, pri ~emu
se u nekim va`nim segmentima i pogor{ao”
(311). Jedan od zaklju~aka tako|er se odno-
si na nehomogenost, tj. polariziranost mla-
dih kao dru{tvene grupe, i to prvenstveno na
modernisti~ki i tradicionalisti~ki orijentirane.
Rezultati obuhva}eni knjigom Mladi uo~i
tre}eg milenija daju osnovu za zaklju~ak da
su pragmati~ni dobici koje ona omogu}uje –
vi{estruki. Kao {to i recenzenti knjige isti~u,
knjiga bi trebala biti interesantna ne samo
dru{tvenim analiti~arima, znanstvenicima i
studentima dru{tvenih znanosti, nego i svima
koji se na ma koji na~in bave temom mladih.
Naro~ito moramo istaknuti potencijal te
knjige za kreiranje svrsishodnije politike pre-
ma mladima, zbog bogata fundusa podataka
koji ona daje. Svi su rezultati u knjizi prezen-
tirani i obja{njeni na vrlo transparentan na-
~in, te bi stoga ta knjiga mogla biti interesan-






Dubrovnik, od 22. travnja do 2. svibnja 2003.
Od 22. travnja do 2. svibnja 2003. godi-
ne u Interuniverzitetskom centru u Dubrov-
niku odr`an je me|unarodni te~aj Divided
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